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Вступ
Спільними рисами трансформаційних націо-
нальних економік є стратегічні орієнтири роз-
витку (якість життя, соціальна справедливість, 
екологічна безпека, збереження ресурсів, соці-
альна відповідальність бізнесу, забезпечення 
прав і свобод); невідповідність чинного націо-
нального законодавства та інститутів вимогам 
подальшого розвитку господарства; відсутність 
соціально-економічної політики з формування 
загальнолюдських принципів, відсутність моти-
вації до активності громадян; необхідність онов-
лення методології соціально-економічного роз-
витку, пошуку механізмів взаємодії старої та 
нової систем.
Постановка проблеми
Дослідження методології й факторів синерге-
тичного соціально-економічного розвитку в умо-
вах трансформаційної економіки – актуальне 
питання, проте вітчизняні вчені не приділяють 
йому належної уваги. Окремим методологічним 
аспектам зміни соціально-економічних систем 
присвячені праці С. Мочерного, Р. Нурєєва, 
М. Арістона, О. Бузгаліна, О. Колганова, Ю. Зай-
цева, С. Кузьміна. На думку цих учених, у сучас-
ному світовому розвитку на перший план вихо-
дять закони системно-циклічної динаміки, ста-
новлення багатовимірного світу, що водночас 
визначають ритм і його поступовість. У них про-
являється певна конфігурація нових відносин, 
що складаються між різними елементами су-
спільного цілого. Однак сьогодні відсутній за-
гальний методологічний підхід до формування 
засад соціально орієнтованого розвитку транс-
формаційної економіки та залишаються нез’ясо-
ваними джерела підвищення синергетичності 
соціально-економічних процесів і систем. Рин-
кова активізація у країнах постсоціалістичного 
простору потребує ретельного методологічного 
обґрунтування прискореного соціально орієнто-
ваного національного розвитку, що необхідно 
для формування стратегії, тактики розвитку з 
урахуванням історично-національних специфі-
ки, соціалізації; з’ясування факторів суспільної 
та індивідуальної стабілізації; реальної оцінки 
наслідків політики реформ, проведених у галузі 
приватизації державного майна, аналізу їх від-
повідності методології загального розвитку 
(деградації) системи, обґрунтування джерел та 
особливостей синергетичності соціально-еко-
номічної результативності на мікро- та макро-
рівнях. Відповідно до зазначеного, основна 
мета статті – обґрунтувати методологію синер-
гетичного соціально-економічного розвитку та 
з’ясувати фактори підвищення синергетичності 




ку сучасних систем господарювання ґрунтуєть-
ся на діалектичному методі дослідження, зако-
нах діалектики й економічної теорії, загальнона-
укових, філософських, економічних принципах 
та категоріях, враховуючи дію традиційних за-
конів (нерівномірності економічного розвитку, 
прискореного розвитку економічних систем, 
планомірного розвитку економіки, зростання 
потреб, ненавмисних наслідків, конкуренції, єд-
ності праці і власності, Тугана-Барановського, 
розвитку економічної організації та ін.). 
Щоб довести доцільність розширення спек-
тра методологічної бази можливостей синерге-





У статті вперше запропоновано для розгляду нововідкритий діалектичний закон загального роз-
витку системи, а також нещодавно виявлені соціально-економічні закономірності, в тому числі 
закон синергетичного розвитку системи та закон окупності. В умовах соціалізації національної 
економіки у разі визнання інноваційних переваг на перший план виходять соціально-економічні по-
треби та вимоги соціумів, суб’єктів господарювання; реалізація їх потенціалу стає ключовим пи-
танням під час розгляду комплексу проблем суспільства.
Ключові слова: методологія, соціально-економічні закони, закономірності, соціально-
економічний синергетичний ефект, соціалізація.
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ми, пропонуємо розглянути нововідкритий діа-
лектичний закон загального розвитку системи 
(що обґрунтовує дію низки нещодавно ви-
явлених соціально-економічних закономірнос-
тей: соціально-економічного розвитку системи, 
соціалізації, соціалізації національного законо-
давства, підвищення ефективності соціально-
економічного регулювання, єдності складових 
власності, єдності складових об’єкта нерухо-
мості, оцінки рівня добробуту індивіда, ефек-
тивності використання капіталу) та дію закону 
загального розвитку системи в разі дослідження 
результативності інвестування, а також закону 
окупності системи та закономірностей його 
прояву на макро- та мікрорівнях (у разі підви-
щення ефективності макроінструментарію, оцін-
ки народногосподарських показників, бюджету, 
в теорії беззбитковості, в теорії мотивації актив-
ності соціуму).
Класифікаційний підхід до формування ме-
тодологічних основ соціально-економічного 
розвитку представлено на рисунку 1.
Особливості пропозицій щодо вдосконален-
ня методології соціально-економічного розвит-
ку, формулювання суті, характеру дії, графічне 
та економіко-математичне відтворення запропо-
нованих до розгляду законів і закономірностей 
подано в таблиці 1.
Рис. 1. Методологічні основи соціально-економічного розвитку
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Особливе, центральне місце в системі за-
пропонованих до розгляду законів посідає 
діалектичний закон синергетичного розвитку 
системи. Відповідно до нього розглянуто закон 
синергетичного розвитку системи як усезагаль-
ну соціально-економічну закономірність, що 
виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві 
зв’язки між елементами системи, які визна-
чають рівень синергії системи, співвідношення 
між достатністю синергетичної бази системи 
та необхідністю підвищення активності систе-
ми для отримання додаткової синергії (синерге-
тичного ефекту), що забезпечує розвиток цієї 
бази. Цей закон обґрунтовує той факт, що в 
будь-якій соціально-економічній системі є не-
врахований потенціал – база для розвитку, тіль-
ки в разі повного її знищення відбувається лік-
відація самої системи. Залежно від характеру 
активності використання факторів розвитку 
системи базовий розмір синергії в конкретний 
період часу може бути збільшений або зменше-
ний, що відповідає розміру одержаного, відпо-
відно, позитивного або негативного синерге-
тичного ефекту.
Методологія розвитку соціально-економічної 
системи – визначальне джерело синергетичного 
розвитку соціально-економічної системи. Вона 
обґрунтовує дієвість інших факторів, таких як: 
соціалізація системи, забезпечення та захист 
прав власності, інноваційний розвиток, мікросе-
редовище та макросередовище, ресурси.
Висновки
Отже, враховуючи запропоновані методоло-
гічні засади загального розвитку системи, си-
нергетичного соціально-економічного розвитку, 
об’єктивної дії закону окупності системи, форми 
їх прояву, стає можливо та доцільно формувати 
аналітичну критичну точку зору щодо розв’язан-
ня проблемних питань розвитку, оцінки транс-
формаційних перетворень, які відбуваються в 
Україні з 1990 року і донині, зокрема оцінку 
щодо ефективності формування та використання 
функцій уряду, ефективності застосування макро-
інструментарію, оцінки чинного законодавства, 
рівня прогресивності-регресивності наявних про-
грам українського роздержавлення, приватизації 
держмайна, оцінки їх наслідків. Запропоновані 
методологічні основи також допомагають з’ясува-
ти причини рейдерства, збитковості утримання 
приватизованого громадянами України житлово-
го фонду, наслідки порушення конституційних 
прав, прав власності громадян унаслідок продажу 
міськрадами земельних ділянок, обґрунтувати 
рівень добробуту індивіда в різних соціально-
економічних формаціях, здійснити критичну 
оцінку пропозицій різних політичних сил щодо 
формування напрямів розвитку України.
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E. Golovnina 
METHODOLOGY OF SINERGETICHESKY SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SYSTEM
In article for the fi rst time it is offered new the revealed law of dialectics – the law of the general 
development of system, it is new the revealed social and economic laws and laws, including the law 
sinergetichesky system developments, the recoupment law that is important at a substantiation of strategy 
of social and economic development in transformation national economy.
Keywords: methodology, social and economic laws, system developments, sinergetichesky social and 
economic effect, socialization.
